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     ค่าคงตวัในสถิติ 
 
ความหมาย 
 ค่าคงตวัในสถติ ิหมายถึง ค่าเฉพาะของสญัลกัษณ์
แทนจ านวนทีอ่ยูใ่นสตูรสถติ ิเช่น     (Pi) , e 
 
ความเป็นมา 
 นักคณิตศาสตร์ตัง้แต่สมัยโบราณพบว่าความ
ยาวของเสน้รอบวงของวงกลมหารดว้ยความยาวของเส้น
ผ่านศูนย์กลางของวงกลมนั ้นมีค่ าคงตัว  ค่านี้ นัก
คณิตศาสตร์ก าหนดให้เท่ากบั   (Pi) ประมาณ 240 ปี
ก่อนครสิตศ์กัราช อารค์มิดีสี (Archimedes : 287-212 ปี
ก่อนครสิตศ์กัราช) นกัวทิยาศาสตรช์าวกรกีใช้วธิกีารเชงิ
แบบฉบับ (Classical Method) ค านวณค่า                  
จาคอบ แบร์นูลล ี(Jacob Bernoulli : ค.ศ. 1654 - 
1705)  และเลออนฮาร์ด  ออยเลอร์  (Leonhard 
Euler : ค .ศ .1707 - 1783)  สองท่านนี้เป็นนัก
คณิตศาสตรช์าวสวสิเป็นผูค้น้พบอนุกรมจ านวนหนึ่ง เมื่อ
อนุกรมนี้ใกล ้ ∞ (infinity) มคี่าคงตวัเท่ากบั e อนิฟินิตี้นี้
มขีอ้สนันิษฐานมาตัง้แต่ยุคของอารสิโตเตลิ (Asistotle :  
384 – 322 ปีก่อนครสิตศ์กัราช) ว่าอนิฟินิตี้ที่เป็นไปได้มี
เพยีงอนิฟินิตี้เดยีว แต่เราไม่มวีนัรู้ว่าค่าของอนิฟินิตี้คือ
อะไร ในศตวรรษที ่19 เกออรก์ คนัทอร์ (Georg Cantor) 
เสนอความคิดว่า อินฟินิตี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าถือว่า
อนิฟินิตีม้หีลายค่า ค่า  และ e นี้ปรากฏอยู่ในสูตรของ
สถติเิสมอ 
 
 
 
 
 
     
       อารคิ์มีดีส (Archimedes)   
                ( 287 BC ถึง 212 BC )  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
อาริสโตเติล (Aristotle)( 384 BC – 322 BC )  
 นักปรชัญา นักวิทยาศาสตร ์นักคณิตศาสตร์
 ชาวกรีก 
   
  
 
 
 
 
 
  ยโูดซสั แห่งไซดสั   
           (Eudoxus of Cnidus) 
 (408 BC - 347 BC ) 
1.  
เป็นตวัอกัษรกรกี อ่านว่า Pi คืออตัราส่วนของ
ความยาวของเสน้รอบวงของวงกลมต่อความยาวของเส้น
ผ่านศนูยก์ลางของวงกลมนัน้ นัน่คือ ค่าที่เกดิจากความ
ยาวของเส้นรอบวงหารด้วยความยาวของเส้นผ่าน
ศนูยก์ลางของวงกลมนัน้   
 ไม่ว่าวงกลมเล็กหรือวงกลมใหญ่ค่า   มีค่า
เท่ากันเสมอประมาณ 3.1416 ที่ใช้ค าว่าประมาณนี้ 
เพราะค่าดงักล่าวนัน้มทีศนิยมต่อไปอกีไม่รู้จบและไม่ซ ้า 
จ านวนที่มีทศนิยมไม่รู้ จบและไม่ซ ้ ากันนี้ เ รียกว่า 
นักวิทยาศาสตรแ์ละนักคณิตศาสตรช์าวกรีก 
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จ านวนอตรรกยะ (irrational number) นักวทิยาศาสตร์
ชาวกรกีสมยัโบราณพบโดยการทดลองเมื่อ 240 ปีก่อน
ครสิตศ์กัราชวา่ความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมหาร
ด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนยก์ลางของวงกลมนัน้ ไม่
ว่าวงกลมจะใหญ่หรือเล็กจะมีค่าคงที่ แรกเริม่พวกเขา
ก าหนดใหม้คี่าประมาณเท่ากบั 3 ต่อมาค านวณได้ 3.14 
อารค์มิดีสี (Archimedes) นักวทิยาศาสตร์ชาวกรกีเป็น
คนแรกที่คิดวธิคี านวณค่า  เรียกวธิีนี้ว่า วิธีการเชิง
แบบฉบบั (Classical  Method) โดยพฒันามาจาก
วธิกีารของ ยโูดซสั  (Eudoxus : 408 – 347 ปีก่อน
ครสิตศ์กัราช)  นกัคณิตศาสตรช์าวกรกี เรยีกวา่ Method 
of Exhaustion วธิกีารค านวณเริม่จากสร้างวงกลมที่มี
เส้นผ่านศูนยก์ลางยาวเท่ากบั 1 หน่วย ดงันัน้ รศัมขีอง
วงกลมจะเท่ากบั  
 
 
   หน่วย เอารศัมนีี้เป็นฐานของรูป
สามเหลี่ยมมุมฉาก จากจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้
ลากเสน้ไปทีเ่สน้รอบวงกลมเป็นเสน้ประกอบของมุมฉาก
อกีเสน้หนึ่งซึง่กค็อืเสน้รศัมขีองวงกลมยาว 
 
 
   หน่วยอกี
เช่นกนั จากจุดทีเ่สน้รศัมขีองวงกลมสองจุดนี้ลากเส้นมา
ต่อกนัจะไดร้ปูสามเหลี่ยมมุมฉาก ดงัภาพ 1 และภาพ 2 
(Peterson and Hashisaki , 1967: 289)  
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1. การค านวณค่า Pi แบบหยาบ ๆ 
ที่มา : John A. Peterson and Joseph Hashisaki                  
       (Peterson and Hashisaki,1967 : 289 ) 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2.  การค านวณค่า Pi ทีล่ะเอยีดขึน้ 
ที่มา : John A. Peterson and Joseph Hashisaki                  
   (Peterson and Hashisaki, 1967 : 289 ) 
 
 
 
 
ภาพ 3. วธิกีารค านวณ ค่า Pi ของ อารค์มิดีสี 
ที่มา : Wikipedia ( สืบค้นเมื่อ 5 กุมภาพนัธ์ 2557 )  
  History of Mathematics .  
 ตามภาพ 1. นัน้จะมีรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
ลกัษณะเดยีวกนั 4 รปู แต่ละรปูจะมดี้านตรงขา้มมุมฉาก
ยาวเท่ากบั 
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 จากรูป 4 รูปนี้น าความยาวของด้านตรงขา้มมุม
ฉากบวกกนัจะได ้
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 =   √  
 ค่านี้ เ ป็นค่าประมาณของความยาวของเส้น      
รอบวงทีม่รีศัมยีาว  
 
 
 หน่วย 
 
ดงันัน้  
 =  √ 
      
 =  √                       
 ด้วยการสร้างรูปสามเหลี่ยมบนเส้นรอบวงกลม
ใหม้าก ๆ ดงัภาพ 2. จะท าให้ค านวณค่า  ได้ใกล้เคยีง
ยิง่ขึน้ ๆ การค านวณค่า   มมีาตัง้แต่อดตีอนัยาวนาน
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แล้ว เริม่ตัง้แต่ให้ค่า  = 3 ต่อมาปรากฏในกระดาษที ่
บนัทกึเกี่ยวกบัคณิตศาสตร์ (Mathematical Papyrus) ที ่
เอ. เฮนร ี ไรนด์ (A. Henry Rhind) นักโบราณคดชีาว
องักฤษซื้อกระดาษนี้มาเมื่อ ค.ศ.1858 ที่เรยีกว่า Rhind 
Papyrus ในกระดาษบันทึกเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่
เรียกชื่อว่า Ahmes Papyrus ซึ่งเขียนเมื่อประมาณ 
1,650 ปีก่อนคริสต์ศักราช  โดยที่ อาห์เมส (Ahmes) 
เขยีนบอกไวว้่าผลงานเกี่ยวกบัคณิตศาสตร์นี้เขาลอกมา
จากผลงานของนักคณิตศาสตร์ที่เขยีนไวต้ัง้แต่ 1,800 ปี
ก่อนคริสต์ศักราช ในกระดาษเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่
กล่าวมานี้ ปรากฏค่า   (4/3)4 = 3.1604 ประมาณ 
240 ปีก่อนครสิตศ์กัราช อารค์มิดีสี คน้พบวา่   มคี่าอยู่
ระหว่าง 223/71 และ22/7 นัน่คอื  มีค่าอยู่ระหว่าง 
3.140 และ 3.142 อกีประมาณ 400 ปีต่อมาจาก  อารค์มิี
ดสี ทอเลม ี(Ptolemy) แห่ง อะเลก็ซานเดรยี คน้พบวา่ค่า   
= 377/120  3.1416 แต่หลงัจากนัน้ชาวตะวนัตก
ไม่ได้ค านวณค่า   ที่ละเอียดมาเป็นเวลา ประมาณ 
1,450 ปี นกัคณิตศาสตร์ชาวจนีรู้เรื่องการค านวณค่า  
ของพวกตะวนัตก จงึเริม่ค านวณค่า   ทีก่า้วหน้าไปกว่า
ชาวตะวนัตก ในศตวรรษที ่3 หลวิฮุ่ยเริม่วาดรูปสี่เหลี่ยม
คางหมูและวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 192 รูปลงใน
วงกลมดงัภาพ 4. จากนัน้ก็วาดต่อจนได้รูปดงักล่าว 
3,072 รูป  สามารถค านวณค่า   ได้ 3.14159 ซึ่งมี
ทศนิยมมากกว่าที่ ทอเลมี (Ptolemy) ค านวณไว้ได้
ทศนิยม 4 ต าแหน่ง นับว่าชาวจีนค้นคว้าค่า  ได้
ก้ า ว ห น้ า ก ว่ า ช า ว ต ะ วัน ต ก ป ร ะ ม าณ ค .ศ .480                       
Tsu Ch’ung - chih นกัคณิตศาสตรช์าวจนีคน้พบวา่ค่า   
 = 355/113  3.1415929  ในศตวรรษที่ 5   
คณิตศาสตรช์าวจนีสองคน คนพ่อชื่อจู่จงจอืและคนลกูชื่อ
จู่เกิ้งจือสามารถหาค่า  ที่แม่นย าถึงทศนิยมหก
ต าแหน่งคือ 3.1415929203 จากพ่อลูกคู่นี้อีก 900 ปี
ต่อมาราว ค.ศ.1300 นักคณิตศาสตร์ชาวจนีชื่อเจ้าโหย่ง
ซนิยนืยนัค่า   ค่านี้ของสองพ่อลกู นบัวา่ชาวจนีล ้าหน้า
กว่าชาวตะวนัตก 1,200 ปี ประมาณ ค.ศ. 1150 นัก
คณิ ตศ า ส ต ร์ ช า ว ฮิ น ดู ชื่ อ บ า ส ก า ร า  (Bhaskara) 
ก าหนดให้  = 3927/1250 เป็นค่าที่ละเอยีดของ   
ส่วนค่า 
  
 
 เป็นค่าทีไ่ม่ละเอยีดของ  และ √   เป็นค่า
ของ   ทีใ่ชไ้ดใ้นงานทัว่ ๆ ไป  
  
 
 
 
 
 
 
           
ภาพ 4. วธิกีารค านวณค่า Pi ของ หลวิฮุ่ย 
 ทีม่า :  โรเบริต์ เทมเพลิ ( ผูเ้ขยีน)                             
  พงศาล มคีุณสมบตั ิ( ผูแ้ปล )  
  ( 2554 : 197 ) 
 
 ในศตวรรษที ่ 15 นกัคณิตศาสตรช์าวฮนิด ู 
พบว่า   =    =    = 3.1415 ปลาย ค.ศ. 1500 และ                     
ต้น ค.ศ. 1600 มีผู้ค านวณค่า  ดงันี้ เอเดรียน                    
แอนโธนิสซนู และบุตรชายค านวณค่า  ได้ 3.1415929 
ฟรงัซวั วตีา (Francois Vieta) นักคณิตศาสตร์  ชาว
ฝรัง่เศสค านวณค่า  ได้ทศนิยมถูกต้องถึง 9 ต าแหน่ง   
เ อ เ ด รี ย น  แ ว น  รู เ ม น  (Adriaen van Roomen)             
นักคณิตศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ค านวณค่า  ได ้
ทศนิยมถูกต้องถึง 15 ต าแหน่ง ลูดอล์ฟ แวน ซีเลน   
(Ludolph van Ceulen) นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมนั
ค านวณค่า   ได้ ทศนิยมถูกต้องถึง 35 ต าแหน่ง ซึ่ง
เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากจึงเรียกจ านวนทศนิยม 35 
ต าแหน่งนี้ว่า Ludolphian Number ใน ค.ศ. 1699 นัก
คณิตศาสตร์ชื่ออบับราฮาม ชาร์พ (Abraham Sharp) 
ค านวณค่า   ได้ทศนิยมถูกต้องถึง 71 ต าแหน่ง ใน 
ค.ศ. 1719  เดอ แลกนี (De Lagny) ค านวณค่า   ได้
ทศนิยมถูกต้องถึง 112 ต าแหน่ง ที่นักคณิตศาสตร์บาง
คนใช้เวลามากมายหรอืจนตลอดชวีติค านวณค่า   ให้
ได้ทศนิยมมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ก็เพราะยงัไม่มีใคร
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พสิูจน์ได้ว่า    เป็นค่าที่มทีศนิยมไม่รู้จบและไม่ซ ้าจึง
หวงัวา่จะพบรปูแบบทัว่ไปทีจ่ะเขยีน   ได้เป็นเศษส่วน 
จนกระทัง่ใน ค.ศ. 1767  โจฮนัน์ ไฮน์ริช  ลมัแบร์ท 
(Johann Heinrich Lambert) พิสูจน์ได้ว่า     เป็น
จ านวนอตรรกยะคือมีทศนิยมไม่ซ ้ากนัไม่มีที่สิ้นสุด จึง
เป็นไปไม่ได้ที่จะมรีูปแบบเป็นเศษส่วนของจ านวนเต็ม 
การค้นหาค่า   กค็วรจะหยุดได้ แต่นักคณิตศาสตร์ก็
มไิดห้ยดุ ยงัคงนัง่ค านวณค่า      กนัอยู่ ใน ค.ศ.1873 
นกัคณิตศาสตรช์าวองักฤษชื่อ  วลิเลยีม  แซงส์ (William 
Shanks) ค านวณค่า   ได้ทศนิยมถึง 707 ต าแหน่ง นัก
คณิตศาสตร์ยอมรบัมาอย่างยาวนานว่าเป็นการค านวณ
ค่า  ที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เคยกระท ากันมา แซงส์ ได้
พยายามค านวณค่า    โดยใช้เวลามากกว่า 15 ปีของ
ชีวิตเขา ต่อมาในปี ค .ศ .1946  ดี. เอฟ . เฟอร์กูส ัน   
(D.F. Ferguson)   นักคณิตศาสตร์ชาวองักฤษพบว่าค่า 
 ที่ แซงส์ ค านวณไวน้ัน้มคีวามผดิพลาด  เฟอร์กูสนั 
ค านวณค่า    ที่ถูกต้องได้ทศนิยม 710 ต าแหน่ง ใน
เดอืนและปีเดยีวกนันี้ เจ. ดบัเบลิย.ู เวรน้ซ์, เจอาร์ (J.W. 
Wrench,Jr.)   นักคณิตศาสตร์ชาวอเมรกินัค้นพบค่า  
ถงึทศนิยม 808 ต าแหน่ง แต่ เฟอรก์สูนั กพ็บว่าค่า  ที ่
เวรน้ซ ์ค านวณไดน้ี้มขีอ้ผดิพลาดตรงทศนิยมต าแหน่งที ่
723 ในเดอืนมกราคม ค.ศ. 1948 เฟอรก์สูนั  และ เวรน้ซ ์ 
ได้ร่วมกัน ตรวจสอบและค านวณค่า  ที่ถูกต้องได้
ทศนิยม 808 ต าแหน่ง ใน ค.ศ. 1949 เครื่องค านวณ ชื่อ 
ENIAC  (EIectronic Numerical Integrator and 
Computer) ที ่Army Ballistic Research Laboratories ที่
เมอืง Aberdeen รฐั Maryland ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ค านวณค่า  โดยใช้เวลาประมาณ 70 ชัว่โมง ท าให้ได้
ค่า   มีทศนิยมถึง 2 ,037 ต าแหน่ง ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบความถูกต้องค่า    ที่เฟอร์กูสนั  และ เวร้นซ ์ 
ค านวณค่าทศนิยมไวถ้งึ 808 ต าแหน่งได ้
 ใน ค.ศ. 1909 วลิเลยีม เจมส์ (William James) 
เขยีนไวว้่าจ านวนต าแหน่งทศนิยมของค่า  คงอยู่ที่แค่ 
1,000 ต าแหน่งเท่านัน้และต าแหน่งทศนิยมของ              
คงหยุดอยู่แค่ต าแหน่งที่ 1,000 นี้  เพราะไม่มีใคร
พยายามค านวณค่า   ที่มีจ านวนทศนิยมเกินกว่า 
1,000 ต าแหน่ง ถ้า วลิเลยีม เจมส์ (William James) ยงั
มชีวีติอยูค่งประหลาดใจวา่ ยาซมูาส ์คานาดะ (Yasumas  
Kanada) และ วาย. ทูมาระ (Y. Tumara) แห่ง
มหาวิทยาลัย โตเกียว ใช้  HITAM – 208                    
H Supercomputer ค านวณทศนิยมของ  ได้ถึง 16 
ล้านต าแห น่ ง ค่ า   นี้ ล ง ตีพิมพ์ ใ นหนั งสือพิมพ ์
Washington  Post  ฉบบัวนัอาทติยเ์ตม็ทัง้ฉบบัใช้เวลา
ถงึ 2 วนั 
 ในเวลาต่อมา นกัคณิตศาสตรห์ลายท่านได้เสนอ
ค่า  ในรปูของอนุกรมต่างๆ ดงันี้  
(Freund,1956:178 – 189)  
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2. e  
 e อ่านว่า อ ีเป็นอกัษรชื่อตวัแรกของ Euler แต่
ใช้ตวัเลก็แทน เลอนฮาร์ด ออยเลอร์ (Leonhard Euler : 
ค.ศ. 1707 - 1783)  เป็นนกัคณิตศาสตร์ชาวสวสิที่เสนอ
ความคดิเกีย่วกบัค่า e มเีอกสารบางเรื่องเสนอว่าจาคอบ 
แบร์นูลลี่ (Jacob Bernoulli : ค.ศ. 1654 - 1705)  เป็นผู้
พบ  ค่า e ซึง่มคี่าประมาณ 2.71828 
 
e คอื ลมิติของอนุกรม      
 
    
เมื่อ r มคี่ามากขึน้เรื่อย ๆ ไปใกล ้∞ (infinity)                            
e = 2 +  
   
  
 
     
  
 
       
 
 
         
    
 
 
                              2 + ... 
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2 
3 
4 
e =  2 +              
              1 +    
                   2 + 
           3 +  
                         4 +  
                      5 + ... 
 
 
 
 
 
 
เลออนฮารด์ ออยเลอร ์( Leonhard Euler ) 
Portrait by Johann Georg Brucker (1756) 
เกดิ 15 เมษายน ค.ศ. 1707 สวติเซอรแ์ลนด ์
 ตาย 18 กนัยายน ค.ศ. 1783 อาย ุ76 หรอื 
  อาจจะ 7 กนัยายน ค.ศ. 1783 
  ที ่Saint Peterburg, Russian Empire 
 
  
 
  
 
 
จาคอบ แบรนู์ลลี ( Jacob Bernoulli ) บางทเีรยีกว่า 
เจมส ์หรอื แจค็ส์ ( 27 ธนัวาคม 1654/6 – 16 สงิหาคม 
1705 ) 
 
 
3. ฟังกช์นัลอการิทึม LOGARITHMIC FUNCTIONS 
 ฟั งก์ชันลอการิ ทึม  เ ป็นความคิดส าคัญ             
มากที่ปรากฏอยู่ในสูตรสถิตจิึงขออธบิายความคิดนี้ไว้
ดว้ย 
 จ อห์ น  เ น เ ปี ย ร์ แ ห่ ง เ ม อ ร์ คิ ส ตัน  (John                                  
Napier of Merchiston : ค.ศ.1550 – เมษายน 4, 1617) นัก
คณิตศาสตรช์าวสกอต คดิ ฟังกช์นัลอการทิมึ เพื่อช่วยใน
การค านวณ และพมิพ์เผยแพร่เป็นภาษาละตนิใน  ค.ศ. 
1614 เป็นเวลา 3 ปี ก่อนทีเ่ขาเสยีชวีติใน ค.ศ. 1617 อกี 
2 ปี จงึมกีารแปลออกเป็นภาษาองักฤษโดย เอ็ดเวริ์ด 
ไร้ท์ (Edward Wright) เฮนรี บรกิส์ (Henry  Briggs : 
ค.ศ. 1561 – 1630) นักคณิตศาสตร์ชาวองักฤษ ได้อ่าน
ผลงานเกี่ยวกบั ลอการทิึมฉบบัที่เป็นภาษาละติน จงึมี
ความสนใจแล้วขอเดนิทางไปพบ จอห์น เนเปียร์ ในฤดู
ร้อน ค.ศ. 1615 ที่ Edinburgh ทัง้สองได้ปรึกษากนั 
จอหน์ เนเปียร ์(John Napier) เสนอแนะให ้เฮนร ี บรกิส ์
สร้างตาราง ที่ใช้ฐาน 10 เฮนรี่ บริกส์ เป็นผู้พฒันา 
ลอการทิมึ ฐาน 10 ในปี ค.ศ. 1617 เรยีกว่าลอการทิมึ
สามญั (Common Logarithms) หรอืเรยีกว่า ลอการทิมึ
แบบบริกส์เพื่อให้เป็นเกียรตแิก่เขา  ส่วน ลอการิทึมที ่
จอห์น เนเปียร์ (John Napier) คิดในปี 1614 นัน้
เกี่ยวขอ้งกบั จงึเรียก ลอการิทมึฐาน e ว่า ลอการิทึม
ธรรมชาต(ิNatural Logarithms) หรอืเรยีกว่า  ลอการทิมึ
แบบเนเปียร์ Napierian Logarithms  เพื่อให้เป็นเกยีรติ
แก่ จอหน์ เนเปียร ์ 
     
 
 
 
 
               จอห์น เนเปียร ์(John Napier)                                                                  
               (ค.ศ. 1550 - 1617) 
 
   
 
 
 
 
เฮนรี บริกส ์(Henry Briggs)                                        
       (ค.ศ. 1561 - 1630) 
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บทนิยาม  
 เมื่อ  b > o และ b ≠ 1 y = logb x                                     
หมายถงึ b
y
 = x  
 
เช่น   2
3
  = 8 แลว้ log28 = 3 
 10
2
 = 100 แลว้ log10100 = 2 
ถ้า  10
0
 = 1 แลว้ log101 = 0 
 10y = x แลว้ log10x = y 
ถ้า       e
y
  = x แลว้ logex = y 
 ถ้าฐานของ ลอการิทึมไม่ได้ก าหนดค่าไว้ให้
หมายถงึ ลอการทิมึฐาน 10 เช่น log x หมายถึง log 10x
 ถ้าฐานของลอการทิมึ มคี่าเป็น e ใช้สญัลกัษณ์
วา่ “ln” เช่น ln x หมายถงึ  log e x มตีารางส าเรจ็รูปเปิด
ค่า ลอการทิมึทีใ่ชค้่าใดๆ เป็นฐานได้ทัง้นัน้ แต่ส่วนมาก
จะใชฐ้าน 10 ฐาน e  
 เราสามารถเปลี่ยนฐานของลอการิทึม ได้เช่น 
เปลีย่น log 10 x เป็น log e x โดยเอา 2.303 ไปคณู log 10 
x นัน่คอื log e x  = 2.303  log 10 x  ; 2.303 เป็นค่า 
ลอการทิมึฐาน e ของ 10 
 log e
 x สามารถเปลีย่นเป็น log 10
 x  ไดโ้ดยเอา 
0.4343 ไปคณู log e
 x  ดงันัน้ log 10
 x  = 0.4343  log e
 
x ; 0.4343 เป็นค่าลอการทิมึ ฐาน 10 ของ e 
(Daniels,1928)  
สมบติัของลอการิทึม มีดงัน้ี 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
สิง่ทีค่วรระวงัเกีย่วกบัลอการทิมึมหีลายอยา่งเช่น  
(1) log b (m + n) ≠ logb m + logb n, 
 (2) logb (m - n) ≠ logb m – logb n, 
 (3)         
        
 ≠ logb(m - n),  และ 
 (4)         
        
 ≠ logb (  ) 
 
   
    
 เนื่องจาก b0 = 1 และ b
1
 = b ดงันัน้เมื่อ
เปลีย่นเป็น ลอการทิมึจะไดส้มบตัขิอ้ที ่5 และขอ้ที ่6 
  
 
  
 จากสมบตัขิอ้ 3, logbbr = r logb b.                   
และสมบตัขิอ้ 6, logb b = 1. ดงันัน้จงึไดส้มบตัขิอ้ 7. 
 
   
  
 
 
  
 สมบัติข้อ 8 นี้เป็นจริงเพราะเป็นสมบัติที่กล่าวว่า 
log bm = log bm 
  
  
 
7. logb b
r  = r. 
9. logb m =  
       
       
 เมื่อ a  0 และ a  1 
 
4. logb 
 
 
 = - logb m 
ลอการิทึมของ  
 
 เท่ากับ – log ของ m 
 
5.  logb 1 = 0 
6.  logb b = 1 
1. log b(mn) = log b m + log b n 
   ลอการทิมึ ของผลคณูเท่ากบัผลบวก                       
ของ ลอการทิมึ 
8. 𝑏       = m และโดยเฉพาะ 10log x = x 
 และ e
ln x
 = x 
 
2. log 
 
 
 = log b m – log b n 
ลอการทิมึของผลหารเท่ากับผลต่างของ 
ลอการทิมึ 
 
3. log b mr = r log b m เมื่อ r เป็นจ านวนจริง 
 ลอการทิมึของเลขยกก าลังเท่ากับเลขชีก้ าลังคูณกับ
ลอการิทึมของฐานของเลขยกก าลัง 
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10.ถ้า logbm = logbn , แล้ว m = n 
11.  ถ้า bm = bn, แลว้ m = n 
สมบตัขิอ้ 9 มีชื่อว่าสูตรการเปลี่ยนฐาน ของลอการทิึม
กล่าวคอื สามารถเปลี่ยนลอการทิมึฐานหนึ่ง (b) เป็น log 
อกีฐานหนึ่ง  (a) ท าใหไ้ดส้มบตัขิอ้ 10 และ 11 
 
 
 
 
 
นักคณิตศาสตร์ได้คิดตารางส าหรบัลอการทิมึ
สามญั  (log หรอื log10) เสนอไวใ้น  ตาราง 1 
(Swokowski,1968:283 - 284) 
                                  ตาราง 1. ลอการทิมึสามญั ( COMMON LOGARITHMS) 
                               ทีม่า :  Earl Swokowoski (Swokowoski , 1968 : 283 - 284) 
N  0 1 2  3  4  5  6  7  8 9 
1.0  .0000 .0043 .0086  .0128  .0170  .0212  .0253  .0294  .0334 .0374 
1.1  .0414 .0453 .0492  .0531  .0569  .0607  .0645  .0682  .0719 .0755 
1.2  .0792 .0828 .0864  .0899  .0934  .0969  .1004  .1038  .1072 .1106 
1.3  .1139 .1173 .1206  .1239  .1271  .1303  .1335  .1367  .1399 .1430 
1.4  .1461 .1492 .1523  .1553  .1584  .1614  .1644  .1673  .1703 .1732 
                  
1.5  .1761 .1790 .1818  .1847  .1875  .1903  .1931  .1959  .1987 .2014 
1.6  .2041 .2068 .2095  .2122  .2148  .2175  .2201  .2227  .2253 .2279 
1.7  .2304 .2330 .2355  .2380  .2405  .2430  .2455  .2480  .2504 .2529 
1.8  .2553 .2577 .2601  .2625  .2648  .2672  .2695  .2718  .2742 .2765 
1.9  .2788 .2810 .2833  .2856  .2878  .2900  .2923  .2945  .2967 .2989 
                  
2.0  .3010 .3032 .3054  .3075  .3096  .3118  .3139  .3160  .3181 .3201 
2.1  .3222 .3243 .3263  .3284  .3304  .3324  .3345  .3365  .3385 .3404 
2.2  .3424 .3444 .3464  .3483  .3502  .3522  .3541  .3560  .3579 .3598 
2.3  .3617 .3636 .3655  .3674  .3692  .3711  .3729  .3747  .3766 .3784 
2.4  .3802 .3820 .3838  .3856  .3874  .3892  .3909  .3927  .3945 .3692 
                  
2.5  .3979 .3997 .4014  .4031  .4048  .4065  .4082  .4099  .4116 .4133 
2.6  .4150 .4166 .4183  .4200  .4216  .4232  .4249  .4265  .4281 .4298 
2.7  .4314 .4330 .4346  .4362  .4378  .4393  .4409  .4425  .4440 .4456 
2.8  .4472 .4487 .4502  .4518  .4533  .4548  .4654  .4579  .4594 .4609 
2.9  .4624 .4639 .4654  .4669  .4683  .4698  .4713  .4728  .4742 .4757 
                  
3.0  .4771 .4786 .4800  .4814  .4829  .4843  .4857  .4871  .4886 .4900 
3.1  .4914 .4928 .4942  .4955  .4969  .4983  .4997  .5011  .5024 .5038 
3.2  .5051 .5065 .5079  .5092  .5105  .5119  .5132  .5145  .5159 .5172 
3.3  .5185 .5198 .5211  .5224  .5237  .5250  .5263  .5276  .5289 .5302 
3.4  .5315 .5328 .5340  .5353  .5366  .5378  .5391  .5403  .5416 .5428 
N  0 1 2  3  4  5  6  7  8 9 
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N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3.5 .5441 .5453 .5465 .5478 .5490 .5502 .5514 .5527 .5539 .5551 
3.6 .5563 .5575 .5587 .5599 .5611 .5623 .5635 .5647 .5658 .5670 
3.7 .5682 .5694 .5705 .5717 .5729 .5740 .5752 .5763 .5775 .5786 
3.8 .5798 .5809 .5821 .5832 .5843 .5855 .5866 .5877 .5888 .5899 
3.9 .5911 .5922 .5933 .5944 .5955 .5966 .5977 .5988 .5999 .6010 
           
4.0 .6021 .6031 .6042 .6053 .6064 .6075 .6085 .6096 .6107 .6117 
4.1 .6128 .6138 .6149 .6160 .6170 .6180 .6191 .6201 .6212 .6222 
4.2 .6232 .6243 .6253 .6263 .6274 .6284 .6294 .6304 .6314 .6325 
4.3 .6335 .6345 .6355 .6365 .6375 .6385 .6395 .6405 .6415 .6425 
4.4 .6435 .6444 .6454 .6464 .6474 .6484 .6493 .6503 .6513 .6522 
           
4.5 .6532 .6542 .6551 .6561 .6571 .6580 .6590 .6599 .6609 .6618 
4.6 .6628 .6637 .6646 .6656 .6665 .6675 .6684 .6693 .6702 .6712 
4.7 .6721 .6730 .6739 .6749 .6758 .6767 .6776 .6785 .6794 .6803 
4.8 .6812 .6821 .6830 .6839 .6848 .6857 .6866 .6875 .6884 .6893 
4.9 .6902 .6911 .6920 .6928 .6937 .6946 .6955 .6964 .6972 .6981 
           
5.0 .6990 .6998 .7007 .7016 .7024 .7033 .7042 .7050 .7059 .7067 
5.1 .7076 .7084 .7093 .7101 .7110 .7118 .7126 .7135 .7143 .7152 
5.2 .7160 .7168 .7177 .7185 .7193 .7202 .7210 .7218 .7226 .7235 
5.3 .7243 .7251 .7259 .7267 .7275 .7284 .7292 .7300 .7308 .7316 
5.4 .7324 .7332 .7340 .7348 .7356 .7364 .7372 .7380 .7388 .7396 
           
5.5 .7404 .7412 .7419 .7427 .7435 .7443 .7451 .7459 .7466 .7474 
5.6 .7482 .7490 .7497 .7505 .7513 .7520 .7528 .7536 .7543 .7551 
5.7 .7559 .7566 .7574 .7582 .7589 .7597 .7604 .7612 .7619 .7627 
5.8 .7634 .7642 .7649 .7657 .7664 .7672 .7679 .7686 .7694 .7701 
5.9 .7709 .7716 .7723 .7731 .7738 .7745 .7752 .7760 .7767 .7774 
 
 
          
6.0 .7782 .7789 .7796 .7803 .7810 .7818 .7825 .7832 .7839 .7846 
6.1 .7853 .7860 .7868 .7875 .7882 .7889 .7896 .7903 .7910 .7917 
6.2 .7924 .7931 .7938 .7945 .7952 .7959 .7966 .7973 .7980 .7987 
6.3 .7993 .8000 .8007 .014 .8021 .8028 .8035 .8041 .8048 .8055 
6.4 .8062 .8069 .8075 .8082 .8089 .8096 .8102 .8109 .8166 .8122 
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ตาราง 1 .ลอการทิมึสามญั (COMMON LOGARITHMS) (ต่อ) 
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N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
           
6.5 .8129 .8136 .8142 .8149 .8156 .8162 .8169 .8176 .8182 .8189 
6.6 .8195 .8202 .8209 .8215 .8222 .8228 .8235 .8241 .8248 .8254 
6.7 .8261 .8267 .8274 .8280 .8287 .8293 .8299 .8306 .8312 .8319 
6.8 .8325 .8331 .8338 .8344 .8351 .8357 .8363 .8370 .8376 .8382 
6.9 .8388 .8395 .8401 .8407 .8414 .8420 .8426 .8432 .8439 .8445 
           
7.0 .8541 .8457 .8463 .8470 .8476 .8482 .8488 .8494 .8500 .8506 
7.1 .8513 .8519 .8525 .8531 .8537 .8543 .8549 .8555 .8561 .8567 
7.2 .8573 .8579 .8585 .8591 .8597 .8603 .8609 .8615 .8621 .8627 
7.3 .8633 .8639 .8645 .8651 .8657 .8663 .8669 .8675 .8681 .8686 
7.4 .8692 .8698 .8704 .8710 .8716 .8722 .8727 .8733 .8739 .8745 
           
7.5 .8751 .8756 .8762 .8768 .8774 .8779 .8785 .8791 .8797 .8802 
7.6 .8808 .8814 .8820 .8825 .8831 .8837 .8842 .8848 .8854 .8859 
7.7 .8865 .8871 .8876 .8882 .8887 .8893 .8899 .8904 .8910 .8915 
7.8 .8921 .8927 .8932 .8938 .8943 .8949 .8954 .8960 .8965 .8971 
7.9 .8976 .8982 .8987 .8993 .8998 .9004 .9009 .9015 .9020 .9025 
           
8.0 .9031 .9036 .9042 .9047 .9053 .9058 .9063 .9069 .9074 .9079 
8.1 .9085 .9090 .9096 .9101 .9106 .9112 .9117 .9122 .9128 .9133 
8.2 .9138 .9143 .9149 .9154 .9159 .9165 .9170 .9175 .9180 .9186 
8.3 .9191 .9196 .9201 .9206 .9212 .9217 .9222 .9227 .9232 .9238 
8.4 .9243 .9248 .9253 .9258 .9263 .9269 .9274 .9279 .9284 .9289 
           
8.5 .9294 .9299 .9304 .9309 .9315 .9320 .9325 .9330 .9335 .9340 
8.6 .9345 .9350 .9355 .9360 .9365 .9370 .9375 .9380 .9385 .9390 
8.7 .9395 .9400 .9405 .9410 .9415 .9420 .9425 .9430 .9435 .9440 
8.8 .9445 .9450 .9455 .9460 .9465 .9469 .9474 .9479 .9484 .9489 
8.9 .9494 .9499 .9504 .9509 .9513 .9518 .9523 .9528 .9533 .9538 
           
9.0 .9542 .9547 .9552 .9557 .9562 .9566 .9571 .9576 .9581 .9586 
9.1 
9.2 
.9590 
.9638 
.9595 
.9643 
.9600 
.9647 
.9605 
.9652 
.9609 
.9657 
.9614 
.9661 
.9619 
.9666 
.9624 
.9671 
.9628 
.9675 
.9633 
.9680 
9.3 
9.4 
.9685 
.9731 
.9689 
.9736 
.9694 
.9741 
.9699 
.9745 
.9703 
.9750 
.9708 
.9754 
.9713 
.9759 
.9717 
.9763 
.9722 
.9768 
.9727 
.9773 
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      ตาราง 1 . ลอการทิมึสามญั (COMMON  
LOGARITHMS )(ต่อ) 
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ถ้าจะหาค่า log 4.5 จากตาราง  1 ได้ค่ า                           
log 4.5 = .6532.  log 4.51 = .6542  เป็นต้น จาก 
log x ถ้า  x = a.10k  เมื่อ 1 ≤ a < 10 และ k เป็น 
จ านวนเตม็ (integer) จะได้ว่า log x = log a + log 
10k ดงันัน้  log x = log a + k เมื่อ 1 ≤ a                  
< 10, k เป็น จ านวนเตม็  
 ถ้าจะหาค่า log x เมื่อ x เป็นจ านวนเตม็บวก 
เรามตีาราง 1 หาค่า log x ของจ านวนระหว่าง 1 ถึง
น้อยกวา่ 10 จ านวน log a เมื่อ1 ≤ a<10 เรยีกว่าค่า 
mantissa ค่า k เรยีกว่า characteristic ของ log x 
เนื่องจาก log x เพิม่ขึน้ เมื่อ x เพิม่ขึน้ ถ้า 1 ≤ a  < 
10 แล้ว ดงันัน้ log 1 ≤ log a < log 10 นัน่คอื 0 ≤ 
log a < 1. ค่า log x ในตาราง 1 นัน้ ใช้หาค่า log x 
เมื่อ x มคี่าระหว่าง 1 ถึงน้อยกว่า 10 เช่น log 2 = 
.3010 ถ้ามคี่ามากกว่านี้กต็้องใช้สมบตัขิอง log หา
ค่าจากตาราง 1 ไดเ้ช่นกนั ตวัอยา่งเช่น  
 log 43.6 หาไดด้งันี้                                                                                               
 เปลีย่น 43.6 เป็น (4.36 x 10)                                                                                                              
 ดงันัน้ log 43.6 =  log (4.36 x 10)   
  =  log 4.36 + log 10 
  =  0.6395 + 1  
  =  1.6395 
ใน log x นัน้ x เป็น antilog ของ log x เช่น  
log 43.6  =  1.6395 
Antilog (1.6395)  =  43.6 ซึง่กค็อืค่า x 
ค่าเหล่านี้ หมายความวา่ 10 ยกก าลงั 1.6395                   
เท่ากบั 43.6   
 ส าหรบั ลอการิทึมธรรมชาติของ x หรือ                
loge x
  หรอื ln x มตีารางส าหรบัหาค่า ลอการทิมึ
ธรรมชาต ิดงัตาราง 2. (Haeussler and Paul, 1990 
: 778-780) วธิีการหาค่า ln x และ antilog x 
สามารถหาไดด้งัวธิกีารอยา่งเดยีวกบั ตาราง 1. 
 ในตาราง 2 เป็น ลอการิทึมธรรมชาต ิ
วธิกีารใชต้ารางลอการทิมึธรรมชาติ ขอให้ดูตวัอย่าง
ต่อไปนี้  
 1. ln 3.32 ไปเปิดตาราง ลอการิทึม
ธรรมชาต ิดูที่ช่อง N = 3.3 ซึ่งเป็นช่องซ้ายมอืสุด
ก่อน แลว้ดทูีต่วัเลขช่องหลกับนหวัตารางทีห่ลกั 2 ไล่
ลงมาให้ตรงกบั 3.3 จะพบตวัเลข 9996 แต่ต้องไปดู
ตรงแถว N = 3.1 ดว้ยดทูีห่ลกั 0 บนหวัตารางแลว้ไล่
ลงมาตรงแถว N = 3.1 จะตวัพบเลข 1.1 เลข 1.1 นี้ 
จะมต่ีอมาทีแ่ถว 3.2 และ แถว 3.3 ดว้ย จากนัน้กด็ูที่
หลกัตวัเลข 2 ตรง N = 3.3 ซึ่งต้องรวม 1.1 ด้วยจะ
ได ้ln 3.32 = 1.19996 
 2. ในกรณีที่ตวัเลขในตารางมีเครื่องหมาย             
ดอกจนั (*) ตวัอย่างเช่น 3.33 วธิเีปิดตารางดูที่แถว             
N = 3.3 ก่อน แลว้ไปดูที่หวัตารางตรง 3 ไล่ลงมาให้
ตรงกบั 3.3 จะพบตวัเลข *0297 ซึ่งมดีอกจนั  อยู่
ดว้ยใหด้ตูวัเลข 2 ตวัแรกตรงหลกัแรกคอืหลกั 0 ของ 
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9.5 
9.6 
.9777 
.9823 
.9782 
.9827 
.9786 
.9832 
.9791 
.9836 
.9795 
.9841 
.9800 
.9845 
.9805 
.9850 
.9809 
.9854 
.9814 
.9859 
.9818 
.9863 
9.7 .9868 .9872 .9877 .9881 .9886 .9890 .9894 .9899 .9903 .9908 
9.8 .9912 .9917 .9921 .9926 .9930 .9934 .9939 .9943 .9948 .9952 
9.9 .9956 .9961 .9965 .9969 .9974 .9978 .9983 .9987 .9991 .9996 
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ตาราง 1 . ลอการทิมึธรรมชาต ิ(COMMON LOGARITHMS )
(ต่อ) 
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N ทีอ่ยูล่่างลงไปหนึ่งบรรทดัจาก 3.3 ซึ่งตรงกบั 3.4 
จะพบตวัเลข สองหลกัตรงหลกั 0 บนหวัตารางมคี่า 
1.2 น าค่า 1.2 นี้ไปใส่ไวห้น้า *0297 ซึ่งค่านี้ตรงกบั 
N = 3.3 และ หลกัที่ 3 บนหวัตาราง จะได้ ln 3.33  
= 1. 20297. 
 3. ในกรณีที่จ านวนมคี่าน้อยกว่า 1.0 หรือ
มากกว่า 10.09 ให้เปลี่ยนเป็นจ านวนในรูป x = 
Y 10
n เมื่อ 1.0 ≤ y < 10 และใช้ ln x = ln y + n ln 
10 ค่าของ n ln 10 มดีงันี้ 
1 ln 10 ≈ 2.30259 6 ln 10 ≈ 13.81551 
2 ln 10 ≈ 4.60517 7 ln 10 ≈ 16.11810 
3 ln 10 ≈ 6.90776 8 ln 10 ≈ 18.42068 
4 ln 10 ≈ 9.21034 9 ln 10 ≈ 20.72327 
5 ln 10 ≈ 11.51293 10 ln 10 ≈ 23.02585  
ตวัอยา่ง เช่น                                    
(1) ln 332 = ln [(3.32) (102)] = ln 3.32 + 2 ln 10 
  ≈ 1.19996 + 4.60517 = 5.80513 
(2)  ln 0.0332 = ln [(3.32) (10-2)] = 3.32 - 2 ln 10 
                   ≈ 1.19996 - 4.60517 = - 3.40521 
(3)  ln 
 
 
 = ln 3 - ln 8 ≈ 1.09861 - 2.07944 
           = - 0.98083 
ตาราง 2. ลอการทิมึธรรมชาต ิ(Natural Logarithms) 
ทีม่า : Ernest F. Haeussler, Jr. and Richard S.Paul  ( Haeussler and Paul , 1990 : 778 – 780 
N      0  1  2  3  4    5   6   7   8   9 
1.0 0.0 0000 0995 1980 2956 3922  4879 5827 6766 7696 8618 
1.1      9531 *0436 
*1333 *2222 *3103  *3976 *4842 *5700 *6551 *7395 
1.2 0.1 8232 9062 9885 *0701 *1511  *2314 *3111 *3902 *4686 *5464 
1.3 0.2 6236 7003 7763 8518 9267  *0010 *0748 *1481 *2208 *2930 
1.4 0.3 3647 4359 5066 5767 6464  7156 7844 8526 9204 9878 
1.5 0.4 0547 1211 1871 2527 3178  3825 4469 5108 5742 6373 
1.6     7000 7623 8243 8858 9470  *0078 *0672 *1282 *1879 *2473 
1.7 0.5 3063 3649 4232 4812 5389  5962 6531 7098 7661 8222 
1.8      8779 9333 9884 *0432 *0977  *1519 *2058 *2594 *3127 3658 
1.9 0.6 4185 4710 5233 5752 6269  6783 7294 7803 8310 8813 
            
2.0      9315 9813 *0310 *0804 *1295  *1784 *2271 *2755 *3237 *3716 
2.1 0.7 4194 4669 5142 5612  6081  6547 7011 7473 7932 8390 
2.2      8846 9299 9751 *0200 *0648  *1093 *1536 *1978 *2418 *2855 
2.3 0.8 3291 3725 4157 4587 5015  5442 5866 6289 6710 7129 
2.4     7547 7963 8377 8789 9200  9609 *0016 *0422 *0826 *1228 
N        0   1   2   3   4  5    6    7    8    9 
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N      0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 
           
2.5 0.9 1629 2028 2426 2822 3216 3609 4001 4391 4779 5166 
2.6      5551 5935 6317 6698 7078 7456 7833 8208 8582 8954 
2.7      9325 9695 *0063 *0430 *0796 *1160 *1523 *1885 *2245 *2604 
2.8 1.0 2962 3318 3674 4028 4380 4732 5082 5431 5779 6126 
2.9      6471 6815 7158 7500 7841 8181 8519 8856 9192 9527 
           
3.0      9861 *0194 *0526 *0856 *1186 *1514 *1841 *2168 *2493 *2817 
3.1 1.1 3140 3462 3783 4103 4422 4740  5057  5373 5688 6002 
3.2      6315 6627 6938 7248 7557 7865  8173 8479 8784 9089 
3.3      9392 9695 9996 *0297 *0597 *0896 *1194 *1491 *1788 *2083 
3.4 1.2 2378 2671 2694 3256 3547  3837  4127 4415 4703 4990 
           
3.5     5276 5562 5846 6130 6413 6695 6976 7257 7536 7815 
3.6     8093 8371 8647 8923 9198 9473 9746 *0019 *0291 *0563 
3.7 1.3 0833 1103 1372 1641 1909 2176 2442 2708 2972 3237 
3.8      3500 3763 4025 4286 4547 4807 5067 5325 5584 5841 
3.9      6098 6254 6609 6864 7118 7372 7624 7877 8128 8379 
           
4.0      8629 8879 9128 9377 9624 9827 *0118 *0364 *0610 *0854 
4.1 1.4 1099 1342 1585 1828 2070 2311 2552 2792 3031 3270 
4.2      3508 3746 3984 4220 4456 4692 4927 5161 5395 5629 
4.3      5862 6094 6326 6557 6787 7018 7247 7476 7705 7933 
4.4      8160 8387 8614 8840 9065 9290 9515 9739 9962 *0185 
           
4.5 1.5 0408 0630 0851 1072 1293 1513 1732 1951 2170 2388 
4.6      2606 2823 3039 3256 3471 3687 3902 4116 4330 4543 
4.7      4756 4969 5181 5393 5604 5814 6025 6235 6444 6653 
4.8      6862 7070 7277 7485 7691 7898 8104 8309 8515 8719 
4.9      8924 9127 9331 9534 9737 9939 *0141 *0342 *0543 *0744 
N      0   1   2   3   4   5    6    7   8    9 
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N 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 
5.0 1.6 0944 1144 1343 1542 1741 1939 2137 2334 2531 2728 
5.1      2924 3120 3315 3511 3705 3900 4094 4287 4481 4673 
5.2      4866 5058 5250 5441 5632 5823 6013 6203 6393 6582 
5.3      6771 6959 7147 7335 7523 7710 7896 8083 8269 8455 
5.4      8640 8825 9010 9194 9378 9562 9745 9928 *0111 *0293  
           
5.5 1.7 0475 0656 0838 1019 1199 1380 1560 1740 1919 2098 
5.6      2277 2455 2633 2811 2988 3166 3342 3519 3695 3871 
5.7      4047 4222 4397 4572 4746 4920 5094 5267 5440 5613 
5.8      5786 5958 6130 6302 6473 6644 6815 6985 7156 7326 
5.9      7495 7665 7834 8002 8171 8339 8507 8675 8842 9009 
           
6.0 1.7 9176 9342 9509 9675 9840 *0006 *0171 *0336 *0500 *0665 
6.1 1.8 0829 0993 1156 1319 1482 1645 1808 1970 2132 2294 
6.2      2455 2616 2777 2938 3098 3258 3418 3578 3737 3896 
6.3      4055 4214 4372 4530 4688 4845 5003 5160 5317 5473 
6.4      5630 5786 5942 6097 6253 6408 6563 6718 6872 7026 
           
6.5     7180 7334 7487 7641 7794 7947 8099 8251 8403 8555 
6.6     8707 8858 9010 9160 9311 9462 9612 9762 9912 *0061 
6.7 1.9 0211 0360 0509 0658 0806 0954 1102 1250 1398 1545 
6.8      1692 1839 1986 2132 2279 2425 2571 2716 2862 3007 
6.9      3152 3297 3442 3586 3730 3874 4018 4162 4305 4448 
           
7.0     4591 4734 4876 5019 5161 5303 5445 5586 5727 5869 
7.1     6009 6150 6291 6431 6571 6711 6851 6991 7130 7269 
7.2     7408 7547 7685 7824 7692 8100 8238 8376 8513 8650 
7.3     8787 8924 9061 9198 9334 9470 9606 9742 9877 *0013 
7.4 2.0 0148 0283 0418 0553 0687 0821 0956 1089 1223 1357 
N     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 
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N     0   1   2   3   4    5   6   7   8   9 
7.5     1490 1624 1757 1890 2022 2155 2287 2419 2551 2683 
7.6     2815 2946 3078 3209 3340 3471 3601 3732 3862 3992 
7.7     4122 4252 4381 4511 4640 4769 4898 5027 5156 5284 
7.8     5412 5540 5668 5796 5924 6051 6179 6306 6433 6560 
7.9     6686 6813 6939 7065 7191 7317 7443 7568 7694 7819 
           
8.0      7944 8069 8194 8318 8443 8567 8691 8815 8939 9063 
8.1      9186 9310 9433 9556 9679 9802 9924 *0047 *0169 *0291 
8.2 2.1 0413 0535 0657 0779 0900 1021 1142 1263 1384 1505 
8.3      1626 1746 1866 1986 2106 2226 2346 2465 2585 2704 
8.4      2823 2942 3061 3180 3298 3417 3535 3653 3771 3889 
           
8.5      4007 4124 4242 4359 4476 4593 4710 4827 4943 5060 
8.6      5176 5292 5409 5524 5640 5756 5871 5987 6102 6217 
8.7      6332 6447 6562 6677 6791 6905 7020 7134 7248 7361 
8.8      7475 7589 7702 7816 7929 8042 8155 8267 8380 8493 
8.9      8605 8717 8830 8942 9054 9165 9277 9389 9500 9611 
           
9.0      9722 9834 9944 *0055 *0166 *0276 *0387 *0497 *0607 *0717 
9.1 2.2 0827 0937 1047 1157 1266 1375 1485 1594 1703 1812 
9.2      1920 2029 2138 2246 2354 2462 2570 2678 2786 2894 
9.3      3001 3109 3216 3324 3431 3538 3645 3751 3858 3965 
9.4      4071 4177 4284 4390 4496 4601 4707 4813 4918 5024 
           
9.5      5129 5234 5339 5444 5549 5654 5759 5863 5968 6072 
9.6      6176 6280 6384 6488 6592 6696 6799 6903 7006 7109 
9.7      7213 7316 7419 7521 7624 7727 7829 7932 8034 8136 
9.8      8238 8340 8442 8544 8646 8747 8849 8950 9051 9152 
9.9      9253 9354 9455 9556 9657 9757 9858 9958 *0058 *0158 
10.0 2.3 0259 0358 0458 0558 0658 0757 0857 0956 1055 1154 
N      0   1   2   3   4   5   6   7    8   9 
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อกัษรกรีกกบัสญัลกัษณ์ในสตูรสถิติ 
 
 สูตรสถิติใช้ตวัอกัษรกรีกทัง้ตัวพิมพ์ใหญ่
และตวัพมิพเ์ลก็อยูเ่สมอ จงึเสนอตวัอกัษรกรกีไวใ้น
ตาราง 3  (Daniels, 1956 : 273) 
ตาราง 3. ตวัอกัษรกรกี  GREEK ALPHABET 
 
 
การน ามาใช้  
  
นักสถิติ นักฟิสิกส์ นักเคมี นักวิทยาศาสตร์
สาขาต่าง ๆ น าค่า  , e, log x , ln x ไปใช้ในการหา
สูตรหรือสมการทางสถิติและวิทยาศาสตร์อยู่ เ ป็น
จ านวนมาก เช่น ในวิชาสถิติ อาบราฮาม เดอ มัวฟวร์ 
(Abraham de Moivre) นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้
พบสู ตรความสั มพัน ธ์ระห ว่าง ความน่ าจะ เป็ น 
(Probability) หรือความถ่ีกับความสูงของเสน้โค้งปรกติ 
ดังภาพ 5 และสูตรสถิติดังนี้ (Glass and Stanley, 
1970: 97) 
ภาพ 5 . กราฟแจกแจงความน่าจะเป็นหรอืความถี่ของ 
จ านวนการเกดิ “หวั” จากการโยนเหรยีญทีเ่ทีย่งตรง  
สตูรสถติ ิ  u =  
√ 
              
       
 เมื่อ u คอื ความสูงของเส้นโค้งหรอืความน่าจะ
เป็นซึ่งบอกจ านวนความถี่ของจ านวนการเกดิ "หัว" 
หรอืคะแนน 
  คอื จ านวนอตรรกยะมคี่าประมาณ 3.142 
 e  คอื  จ านวนอตรรกยะมคี่าประมาณ  2.718 
   คอื ค่าเฉลีย่ของประชากร 
  คอื ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของประชากร 
 X คอื จ านวนการเกดิ "หวั" หรอืคะแนน 
                 (ค่าคะแนนดบิ) 
 
 เอ็ม. เอส. บาร์ทเลทท์ (M.S. 
Bartlett) (Tatsuoka, 1971 : 164) ได้คดิสูตร
สถิติทดสอบนัยส าคัญดิสคริมิแนนต์ฟังก์ช ัน 
(Discriminant Function) ไดด้งันี้  
  V =   - [N – 1 – (p + K)/2] ln  
   =   [N – 1 – ( p + K )/2] ln [(1 + 1)                      
         (1 + 2 ) . . . (1 + r) ]   
 =  [N – 1 – ( p + K )/2]      ln (1+ m) 
 
 ปัจจุบันมี โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยค านวณ
ค่าสถิติที่มีค่า   , e ,  log x และ ln x ไว้แล้ว แต่
นักวิจัยที่ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ควรเรียนรู้ท าความ
เข้าใจค่าเหล่าน้ี เพื่อเข้าใจค่าที่ค านวณได้ 
 
 
   ส าเริง บญุเรืองรตัน์ 
 
 
 
 
 
∑ 
r 
m = 1 
 
คว
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น่า
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เป็
น 
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